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ABSTRAK 
Kota Surakarta adalah kota dengan kategori MICE (Meeting, Incentive, 
Convention and Exhibition). Orang-orang yang datang ke kota Surakarta biasanya 
bertujuan untuk keperluan bisnis. Sedikit orang yang datang ke kota Surakarta untuk 
keperluan wisata dikarenakan tujuan wisata di Surakarta terhitung sedikit. Dengan 
menawarkan hotel dengan konsep hotel butik diharapkan dapat menambah daftar 
tempat yang layak dikunjungi di kota Surakarta, dengan begitu dapat menarik lebihh 
banyak wisatawan. Permasalahan yang akan dibahas dalam perancangan ini adalah 
(1)Bagaimana merancang interior  hotel butik yang nyaman  dan sesuai dengan 
konsep? (2) Bagaimana merancang sebuah  hotel butik yang menawarkan suasana 
otentik dengan mengadaptasi sebuah film? (3) Bagaimana merancang sistem sirkulasi 
dan interior  hotel butik  yang nyaman sesuai dengan sistem ergonomi dan 
antropometri? Tujuan dari perancangan interior ini adalah (1) Merancang interior 
butik yang nyaman yang sesuai dengan konsep yaitu mengadaptasi film „The Grand 
Budapest Hotel‟. (2) Merancang sebuah hotel butik yang mengadaptasi dari sebuah 
film berjudul „The Grand Budapest Hotel‟ yang menawarkan suasana otentik. (3) 
Merancang sistem sirkulasi dan interior  hotel butik yang nyaman sesuai dengan 
sistem ergonomi dan antropometrinya. Metode perancangan yang digunakan adalah 
(1) Studi literatur melalui media cetak dan media elektronik. (2) Observasi langsung 
ke lapangan untuk memperoleh data secara riil. (3) Dokumentasi berupa foto-foto. (4) 
Analisa data. Dari analisa ini dapat disimpulkan beberapa hal : (1) Perencanaan dan 
perancangan interior hotel butik membutuhkan konsep dan programmingg yang baik 
dalam segi kualitas maupun kuantitas. (2) Penggunaan elemen estetis, pemilihan 
warna, dan penerapan aksesoris yang ikonik mengadaptasi dari film dihadirkan untuk 
memberikan kesan mendalam pada suasana. (3) Layout dan material hal yang sangat 
berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan pengunjung. 
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